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1 Le  projet  de  liaison  autoroutière  Tarbes-Toulouse  concerne  un  secteur  à  risques
archéologiques  qu’il  convenait  d’évaluer  avec  précision :  industrie  du  paléolithique
inférieur et moyen sur les communes de Pinas et de Lannemezan, tumulus du Premier
Âge du fer à Capvern et Lannemezan, voie supposée antique à Pinas et Cantaous. 
2 Une prospection aérienne, doublée d’une prospection au sol, a permis de déceler dans des
conditions difficiles (zones marécageuses)  quelques gisements alors que des mentions
anciennes attestent l’existence de cités lacustres (?). 
3 À Capvern, au lieu-dit Les Plantations, une zone à tumulus déjà connue a été repérée avec
précision alors que le chemin superposé à la voie antique (?), signalé sur la commune de
Pinas, n’a pu être sondé compte tenu des passages fréquents dont il fait encore l’objet. 
4 À Cantaous et Peyre, les traces au sol d’un bâtiment rectangulaire ont favorisé la mise en
place de sondages de vérifications, couplés à l’étude de documents relatifs à la propriété
foncière.  Dans  ce  cas,  il  s’agit  tout  au  plus  de  vestiges  d’une  maison  d’habitation
antérieure à 1831. Plus à l’est, une prospection systématique des terrains avoisinants a
permis  de  détecter  la  présence  d’une  station  de  surface  (Cantaous,  Peyres-Blanque)
moustérienne (quatre nucleus, un quartzite, un chopper, nucleus, racloir et perçoir en
quartzite) avec des indices plus récents (céramiques modelées) datant de l’Âge du bronze. 
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Index chronologique : âge du Bronze, ép. contemporaine, Paléolithique moyen, Premier âge du
Fer
Index géographique : Midi-Pyrénées, Hautes-Pyrénées (65), Capvern, Cantaous, Pinas
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